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У всьому світі 347 мільйонів людей страждають на діабет. За даними ВОЗ, 
хвороба збільшує смертність в 2-3 рази і суттєво скорочує тривалість життя. При цьому 
кількість хворих щорічно збільшується у всіх країнах на 5-7%, а кожні 12-15 років 
подвоюється. Порушення зору - одне з інвалідизуючих проявів цукрового діабету. 
Сліпота у людей з цукровим діабетом настає в 25 разів частіше, ніж серед людей не 
страждаючих цим недугом.  
Ускладнення цукрового діабету, а саме прояв діабетичної мікроангіопатії, що 
вражає судини сітківки очного яблука, та проявляється у  точкових крововиливах, 
мікроаневризмах. До методу дослідження відноситься «офтальмоскопія», проводиться 
за допомогою огляду очного дна, який дозволяє оцінити його судини, сітківку, зоровий 
нерв. Ретінофот фотографує очне дно. 
Використання штучного інтелекту у розробці систем прогнозування в медицині 
є перспективним напрямом досліджень та розробок. Штучна нейронна мережа (ШНМ) 
аналізуючи навчальну вибірку, в процесі «навчання», створює деяке статистичне 
уявлення про об’єкт, що надає змогу оцінки наступним не маркованим об’єктам.  
За допомогою математичних моделей побудови систем штучного інтелекту 
пропонується створити метод аналізу стадії діабетичної ретинопатії. Метод 
реалізовується за допомогою мови програмування Python та засобів розробки систем 
заснованих на принципах машинного навчання, а саме архітектури «довга 
короткочасна пам'ять» (LSTM), що є підкласом рекурентних нейронних мереж (RNN). 
Найважливішим етапом розробки методу є підготовка даних для навчання 
ШНМ, а також налаштування самої мережі для оптимальної роботи та отримання 
максимально точної моделі прогнозування. 
 
